




RECOVERY TEMPERATURES AND HEAT TRANSFER NIQiR

























































































































cooledby theliquidnitrogento a temperatureof -343°F,the&oes were
sprungapartandretracted,exposingthemodeltotherelativelywarm


































































































overtheelementcanbe increasedby useof a forwsrd-facingstepandcan







































































peraturereductionovera greaterlengthis showninfigure6. Forthis
particulartesta lsrgetemperaturedropbehindeachelementwasrealized
















depressingthetemperaturel vel.It shouldbe mentionedthatthedata
pointsappearingdirectlyabovetheelementsinfigure7 wereobtained




















































































































50 Couples at 1/2” 0.032”-TMck steinless-
steel shell





I 6 mshccw\eEw*‘l-”t positionI
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(b) tine-cylinderheat-transfermodel.
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